































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Puun käyttö modernissa asuinrakentamisessa  /  The Use of 















According to the Finnish Ministry of Employment and the Economy, there are half a million summer cottages 
in Finland, of which 99% are made of wood. Out of Finland's nearly three million residential buildings, over 
80% are at least partly made of wood. 10% of these are log houses. 	
For the past 50 years, the most important construction material for high-rise residential buildings has been 
concrete. In the past few years  interest in using wood has increased. However, in 2014 the share for wood-
framed high-rise buildings was only 5%. 	
The purpose of this questionnaire is to examine perceptions and attitudes relating to the use of wood as a 
key construction material for residential buildings. 
Your opinions are greatly appreciated and we hope that you will take time to answer these questions. An-
swering the questionnaire will take  roughly 5 - 10 minutes. All answers are handled confidentially. 


















   Mies / Male 
 







   20-30 
 
   31-40 
 
   41-50 
 
   51-60 
 







   Peruskoulu / Compulsory school education 
 
   Ammatillinen koulutus / Vocational qualification 
 
   Ylioppilas / High school graduation 
 







   Kyllä / Yes 
 




























   Kyllä  /  Yes 
 









   Kyllä / Yes 
 
   Ei / No 
 






























































































			 			 			 			
Kaunis	/	Beautiful		
 











			 			 			 			
Moderni	/	Modern		
 
			 			 			 			













			 			 			 			
Paloturvallinen	/	Fire	resistant		
 

























	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
Ympäristöystävällisyys		/		Environmental	friendliness		
 
















			 			 			 			 			 			 			 			 			 			
Nykyaikaisuus		/		Modern		
 
			 			 			 			 			 			 			 			 			 			
Sijoituksen	turvallisuus		/		Secure	investment		
 




			 			 			 			 			 			 			 			 			 			
Paloturvallisuus		/		Fire	resistance			
 
			 			 			 			 			 			 			 			 			 			
Huoltamisen	helppous		/		Easy	maintenance		
 
			 			 			 			 			 			 			 			 			 			
Hyvä	akustiikka		/		Good	acoustics		
 














   
Täysin sa-
maa mieltä /    
Jokseenkin samaa 
mieltä / I somew-    
Jokseenkin eri 
mieltä / I somew-    
Täysin eri 



















   
Täysin samaa 
mieltä /  I 
agree fully 
 
   
Jokseenkin samaa 
mieltä / I somew-
hat agree 
 
   
Jokseenkin eri 
mieltä / I somew-
hat disagree 
 
   
Täysin eri 










   
Täysin sa-
maa mieltä / 
I agree fully 
 
   
Jokseenkin samaa 
mieltä / I somew-
hat agree 
 
   
Jokseenkin eri 
mieltä / I somew-
hat disagree 
 
   
Täysin eri 










   
Täysin sa-
maa mieltä / 
I agree fully 
 
   
Jokseenkin samaa 
mieltä / I somew-
hat agree 
 
   
Jokseenkin eri 
mieltä / I somew-
hat disagree 
 
   
Täysin eri 









   
Täysin sa-
maa mieltä  / 
 I agree fully 
 
   
Jokseenkin samaa 
mieltä  /  I so-
mewhat agree 
 
   
Jokseenkin eri 
mieltä  /  I so-
mewhat disagree 
 
   
Täysin eri 













   
Täysin sa-
maa mieltä / 
I agree fully 
 
   
Jokseenkin samaa 
mieltä / I somew-
hat agree 
 
   
Jokseenkin eri 
mieltä / I somew-
hat disagree 
 
   
Täysin eri 









   
Täysin sa-
maa mieltä / 
I agree fully 
 
   
Jokseenkin samaa 
mieltä / I somew-
hat agree 
 
   
Jokseenkin eri 
mieltä / I somew-
hat disagree 
 
   
Täysin eri 










   
Täysin sa-
maa mieltä  / 
 I agree fully 
 
   
Jokseenkin samaa 
mieltä  /  I so-
mewhat agree 
 
   
Jokseenkin eri 
mieltä  /  I so-
mewhat disagree 
 
   
Täysin eri 










   
Täysin sa-
maa mieltä / 
I agree fully 
 
   
Jokseenkin samaa 
mieltä / I somew-
hat agree 
 
   
Jokseenkin eri 
mieltä / I somew-
hat disagree 
 
   
Täysin eri 












   
Täysin sa-
maa mieltä / 
I agree fully 
 
   
Jokseenkin samaa 
mieltä / I somew-
hat agree 
 
   
Jokseenkin eri 
mieltä / I somew-
hat disagree 
 
   
Täysin eri 















   Kyllä / Yes 
 
   En / No 
 









   
Myönteisellä tavalla  / 
 Positively 
 
   
Kielteisellä tavalla  / 
 Negatively 
 
   















































































































































































Puu soveltuu hyvin matalien loma-asumusten (esim. kesämökin) rakennusmateriaalik-
si.  /  Wood is a suitable construction material for low-rise recreational properties (e.g. 
summer cottages). 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative Per-
cent 
Valid I agree fully 114 95,8 95,8 95,8 
I somewhat agree 5 4,2 4,2 100,0 
Total 119 100,0 100,0  
Table	5.1.	The	suitability	of	wood	as	a	construction	material	in	low-rise	recreational	
properties.		
Puu soveltuu hyvin matalien asuinrakennusten rakennusmateriaaliksi (1-3 kerrosta). / 
Wood is a suitable construction material for low-rise residential buildings (1-3 storeys). 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative Per-
cent 
Valid I agree fully 100 84,0 84,0 84,0 
I somewhat agree 18 15,1 15,1 99,2 
I somewhat disagree 1 ,8 ,8 100,0 








Puu soveltuu hyvin korkeiden asuinrakennusten rakennusmateriaaliksi (4-8 kerrosta). / 
Wood is a suitable construction material for high-rise residential buildings (4-8 storeys). 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative Per-
cent 
Valid I agree fully 28 23,5 23,5 23,5 
I somewhat agree 55 46,2 46,2 69,7 
I somewhat disagree 29 24,4 24,4 94,1 
I fully disagree 7 5,9 5,9 100,0 





Puun käyttö mahdollistaa ympäristöystävällisemmän rakentamisen kuin muiden materiaal-
ien (esim. betonin) käyttö. / The use of wood enables construction to be more environmen-
tally friendly than other materials (e.g. concrete). 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative Per-
cent 
Valid I agree fully 55 46,2 46,2 46,2 
I somewhat agree 60 50,4 50,4 96,6 
I somewhat disagree 4 3,4 3,4 100,0 










Puusta rakennetuissa asuinrakennuksissa on hyvä akustiikka ja äänieristys. / Wood 
constructed residential buildings have good acoustics and sound insulation. 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative Per-
cent 
Valid I agree fully 17 14,3 14,3 14,3 
I somewhat agree 86 72,3 72,3 86,6 
I somewhat disagree 16 13,4 13,4 100,0 






Puusta rakennetuissa asuinrakennuksissa on hyvä sisäilman laatu.  /  Wood constructed 
residential buildings have good indoor air quality. 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative Per-
cent 
Valid I agree fully 35 29,4 29,4 29,4 
I somewhat agree 78 65,5 65,5 95,0 
I somewhat disagree 5 4,2 4,2 99,2 
I fully disagree 1 ,8 ,8 100,0 








Puurakennus on terveellisempi asuinympäristö kuin muut (esim. betonista rakennettu).  / 
 A wood building is a healthier living environment than others (e.g. concrete buildings). 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative Per-
cent 
Valid I agree fully 32 26,9 26,9 26,9 
I somewhat agree 70 58,8 58,8 85,7 
I somewhat disagree 17 14,3 14,3 100,0 




Puun käyttö aiheuttaa vähemmän ympäristöhaittoja kuin tiilen, betonin tai teräksen käyttö. 
/ The use of wood causes less negative impact on the environment than using brick, con-
crete or steel. 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative Per-
cent 
Valid I agree fully 43 36,1 36,1 36,1 
I somewhat agree 67 56,3 56,3 92,4 
I somewhat disagree 8 6,7 6,7 99,2 
I fully disagree 1 ,8 ,8 100,0 










Ihmiset jotka asuvat puurakennuksissa kokevat olevansa lähellä luontoa.  /  People who 
live in wooden buildings feel close to nature. 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative Per-
cent 
Valid I agree fully 39 32,8 32,8 32,8 
I somewhat agree 65 54,6 54,6 87,4 
I somewhat disagree 13 10,9 10,9 98,3 
I fully disagree 2 1,7 1,7 100,0 




Mitä ympäristöystävällisempi rakennus on, sitä kalliimpi se on. / The more environmental-
ly-friendly a construction, the more expensive it becomes. 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative Per-
cent 
Valid I agree fully 10 8,4 8,4 8,4 
I somewhat agree 54 45,4 45,4 53,8 
I somewhat disagree 45 37,8 37,8 91,6 
I fully disagree 10 8,4 8,4 100,0 
Total 119 100,0 100,0  
 
Table	5.10.	The	more	environmentally	friendly	a	construction,	the	more	expensive	
it	becomes.		
 
	
